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Current status and issues of support to parents at nursery schools① 



















Abstract：The aim of this study is to clarify current situation and issues on the daily 
communication between nursery school teachers and parents. As the result of questionnaire 
survey, it was indicated that the answer to “greeting” and “condition check” was “Frequently” 
or “Very Frequently”, but the one to “small talk” was “Not Fluently”. The analysis of free 
descriptions also showed that many parents were so interested in how their children spent in 
nursery school. 
※本調査は秋草学園短期大学奨励研究（平成 29年度～平成 30年度）の一環として実施した。 
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（ｎ＝90）。埼玉県 64％、東京都 15％、千葉県８％，群馬県６％、 
神奈川県 3％、茨城県 3％，岩手県 1％であった（表１）。 


















②  回答者／年齢 
 回答者は、父親が 27 人（30％）、母親が 61 人（68％）であった。両親以外の祖父母の記
入は、2人（２％）であった。回答者の年齢は、25歳以下が 6人、30代が 51人、40代が 30
人、50 代が２人、60 代が 1 人であり、子育て世代である 30 代が 57％，40 代が 33％であ
り、あわせて 9割近くとなった。 
③  子どもの状況 
 子どもについての質問項目として、保育所に通園している子どもの人数、年齢について質
問をした。子どもの人数については、1 人が 60 人（67％）、2 人が 27 人（30％）、３人が 3
人（３％）であった。子どもの年齢は、0歳児 5 人，1 歳児 14 人，２歳児 27人，3歳児 18 人、
４歳児 34人，５歳児 25人となった（複数回答）。 

























表 2 子どもの送迎   （人） 
主な担当 送り 迎え 
父 19 1 
母 55 75 
父・母両方 7 4 
祖父母等親族 3 4 
その他 6 3 
 合計 90 90 
 





 合計 90 
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表4 送りの際の保育者とのコミュニケーション          （ｎ＝90）(人) 
  よくする かなりする 少しする しない 未記入 
挨拶 66 16 6 1 1 
体調確認 44 13 24 8 1 
最近の子どもの様子などに関する会話 20 6 42 21 1 
その他確認事項 23 7 45 11 4 
 
表 5 迎えの際の保育者とのコミュニケーション                  （ｎ＝90）(人) 
 よくする かなりする 少しする しない 未記入 
挨拶 67 14 6 1 2 
体調確認 37 15 27 9 2 
最近の子どもの様子などに関する会話 30 14 35 9 2 
その他確認事項 25 9 42 10 4 
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図 5〈送り〉                     図 6〈迎え〉  

























































































































































































































































を使用した「親子関係」支援－ 香川大学教育実践総合研究 36，15－20 
４）亀崎美沙子（2017）保育環境における子育て支援機能の検討－室内の物的環境に着目し
て－ 十文字女子大学紀要 48（２），49―62 
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